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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á los servicios y circunstancias del
subinspector médico de primera clase del cuerpo de Sa-
nidad Militar, númm;o uno de la escala de su clase, Don
Ezequiel Abente y Lago, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, Y como Reina Regente -del
Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, I1J em-
pleo de Inspector médico de segunda clase, con la anti-
güedad de ventiséis de diciembre próximo pasado, en la
vacante producida por pase á situación de reserva de
D. Cristóbal Más y Bonnebal.
Dado en Palacio á dos de enero de mil novecientos
uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
Sel'vi~io8 del subil1speotÓt' médico de 'Pl'imem clase D. Ezequiel
Abente y Lago.
Nació el dia 3 de abril de 1845 é ingresó, previa oposi.
ción, en el cuerpo de l3anidad Militar el 25 de mayo de
1864, con el empleo de segundo ayudante médico.
Prestó el servicio de su clase en el batallón Cazadores ele
Tarifa y en el hospital militar del Peflón de Vélez de la
Gomera.
Al ascender á pl'imer ayudante médico por antigüedad
en diciembre de 1867, quedó en situación de reemplazo, deH-
tinandosele en maso siguiente al regimiento Infantería de
Galicia.
Por la gracia general de 1868, alcanzó el grado de médí·
. co mayol' .
.Fué trashldado al regimiento Infantería ne Iberia en
abril de 1869, al de Valencia en febrero ·de 1870, yal de
Ouenca enoct\lbre de este último año, . .
.Formó parte del ejército del Norte desde mayo de 1872, y
operando contra la" facciones carlistas,asistíó e118 á la acción
de Arrigorriaga, por la que se le otorgó la cruz rO.la de pri-
mera clasl3 del Mérito Militar, paEando en agosto al Ferrol, en
donde cooperó desde el 15 al17 de.octulJre á sofocar la in-
surrección republicana habida en el arsenal, siendo por ello
recompensado con el grado de subinspector médico de se·
gunda clas1', que después le fué permutndo por el empleo
personal de médico mayor.
Permaneció en situRción de reemplazo desde enero de
1873 hasta marzo del mismo año, que fué de!:'tinado nI ex-
presfldo ejército del Norte, salienuo nuevamente á campaña.
Colocado en julio I"iguiente en el regimiento Infantería
de Almausa, operó en el Centro, coucuniendo el14 d& sep·
tiemhre á la ficción de Palomar. Seguiuamente vol,il'> al
Norte por hnbérfelo destinado 31 re~imiento Caballeria de
Talavera, encontrándose en los oombates de los dias 2fí, 26,
27 Y 28 de junio, en las inmediaciones de Estella, y en la
batalla de Oteiza el 11 de agosto.
Destinado luego al regimiento de Ingenieros, continuó
perteneciendo al ejército del Norte y fe halló en varios he-o
chos de armas, por los que fué premiado con el grado de
subinspector médico de segunda clase.
En maso de 1875 causó alta en el 4.° regimiento de Arti·
lleria á pie, de8tinándosele en octubre al hospital militar de
Santa Cruz de Tenerife y volviendo en diciembre á dicho
regimiento de Artillería.
Sin dejar de perteneoer al mismo, desempeñó, en comi-
sión, el cargo de jefe de Sani9ud Militar de la primera bri·
gada de la sexta división del pl'imer cuerpo del E'jército del
Norte, en los meses de febrero y marzo de 1876.
Promovido á médico mayor efectivo, por antigüedad, en
noviembre de 1882, fué nombrado director del hospital mi-
mar de Badajoz, quedando de reemplazo en febrero de 1874.
En octubre del propio !lílo se le destinó al hospital mili-
tar de la Coruña, en el que continuó hasta su a.¡:cen¡;o á sub·
inspector médico de segunda clase en octubre de 18S\:),
Estuvo posteriormente destinado en los hospitales mili·
tares de Granada, Vitoria y la Coruña, ascendiendo regla.
mentariamente-a subinspeotor médico de primera clase en
. octubre de 1894.
. QuedÓ desde esta fecha afecto al cuadro para eventuali·.
dades del servicio, nombrandosele en octubre de 1896 di·
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•de la Coruña, cargo que sigue ¡ más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1901.
LINARES
LINARES
DESTINOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y octava regiones
y Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha. ha tenido á
hien conferir el mando del regimiento Infantería Reserva de
Orense núm. 59, al coronelD. Francisco Ortiz Aguado, exce·
dente en la primera región, continuando en el cargo de ayu·
dante de campo del teniente general D. Kulogio Despujol.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el mencionado des·
tino surta efectos administrativos desde la revista del mes
actual.
De real orden _lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1901.
S~ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
,MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon~
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de
la tercera región, al inspector médico de segnnda clase
Don Ezequíel Abente y Lago.
Dado en Palacio á dos de enero de mil novecientos
uno.
rector del hospital militar
ejerciendo.
Ha desempeñado varias comisiones; cuenta 36 años y 7
meses de efectivos servicios, de ellos 6 y 3 meses en el em-
pleo de subinspector médico de primera clase, y se halla en
posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces rojas de primera y segunda clase del .Mérito :Mi·
litar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz roja de primera clase del Mérito Naval.
Medalla de la Guerra Civil.
.•__.....1llI....--
REALES ORDENES SECOIÓN DE CABALLERÍA
ABON03 DE TIEMPO
S'O:BSECRE~ARÍA.
RESIDENCIA
Exorno. Sr.: Visto lo manifestado por V. .ID. ¡\, este Mi·
nisterio, la Reina Regen.te del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al ins.
pector médico de segunda clase, en situación de rel?erva, Don
Cristóbal Mas y Bonnebal, para que fije su residenoia en esa
capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1901. '
LINARES
Señor CapitáJí general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
, SECOIÓN DE INFANTERÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la iUfiltancia que V. E. cursó a este
Ministerio el 8 de noviembre último, promovida por el se·
gundo teniente de Infantería (E. R.), afecto a la Zona de re-
clutamiento de Valladolid ilúm. 36, D. Amando Miranda Es·
cudero, en súplica de mayor antigüedad en su actual empleo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acoeder a la petición del recurrente; dispo-
niendo que sea colocado en su escala con el núm. 1.936·2.°,
entre los de su empleo D. Pablo López Sedano y D. Enrique
Castillo Pez, por ser éste el puesto que le corresponde, con
arreglo á la antigüedad de 31 de octubre de 1897, que le asignó
la real orden de 30 de enero último (D. O. núm. 29).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de noviembre próximo pasado, promovi.
da por el primer teniente de Caballería (EJ. Ro), r.on destino
en la Comisión liquidadora del disuelto regimiento de Her-
m\'n Cortés, afecta al de Lanceros del Rey, D.'Antonio Ocejo
Enríquez, en súplica de que se le conceda, para los efectos de
retíro, el abono de la mitad del tiempo que sirvió en la isla
de Cuba como sargento reenganchado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido conceder al recurrente el abono de la mitad del
tiempo servido en la expresada isla, desde el 19 de julio de
1889, hasta el día 4 exclusive de marzo de 1895, en que em·
pezó adevengar abono de tiempo en concepto de campaña,
únicó á que tiene derecho como comprendido en la real or-
den circular de 16 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316).
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECOIÓN DE INGENIEROS
SUPERNUMERARIOS
'.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te·
niente de Ingenieros, de reemplazo por enfermo en esa re.
gión, D. Juan Martínez Fernández, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido concederle el pase á la situación de supernumerario
sin sueldo, en las condiciones que determina el real decreto
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de 2 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362), en el concepto de
que, con arreglo á lo prevenido en los arts. 17 y 19 del mis-
mo, dicho oficial pasará á. formar parté de la reserva gratui-
ta y podrá viajar libremente por España y el extranjero,
quedando afecto á la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1901.
LINARF..s
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
ZONA8 POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 22 de noviembre último, al cursar la instancia
promovida por D.a Isabel Martínez Gallego, vecina de Cádiz,
en súplica de autorización para construir una caseta de ma-
dera eu el muelle nuevo y dentro de la segunda zona polé-
mica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien acceder, por 10
que respecta al ramo de Guerra, á lo solioitado por la recu·
rrente, siemp;re que las obras se ajusten á los planos presen-
tados y S8 empieoen y terminen dentro del plazo de un año,
contado desde la fecha de esta concesión, que se considerará
caducada en caso contrario; obligándose á desarmar y retirar
la caseta de su emplazamiento, tan pronto como le fuere 01'·
denado por la autoridad militar competente, yen todo tiem·
po, al exacto oumplimiento de las demas disposioiones vi·
gentes ó que se dicten en lo snoesivo sobre edifioaciones en
las zonas polémicas de las plAzas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde So V. E. muohos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán generfll de Andalucia.
.-.. -
SEOOIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
. sargento, repatriado de Cuba, Elíseo Santa.ndreu Carlés, con
residencia en esta corte, calle de Oervantes núm. 11, piso
bajo, en súplica de abono de pagas y pensión de una cruz
que dice se le adeudan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, con arreglo á lo establecido en
el arto 2.° del real decreto de 16 de marzo de 1899 (D. O. nú'
mero 61), se ha servido desestimar la petición del recurren-
te, una vez que ha' peroibido la oantidad que le cOl'respondia,
al respecto de cinco pesetas por mes de campaña, oomo saldo
definitivo de sus llquidaoiones. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efeotos. Dios guarde á V. E:muchos años. Madrid 2
de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 31 de octubre último, dando cuen-
ta de que el CapitJin general de Ouba conoedió oon fecha 19
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de diciembre de 1898, pasaporte para trasladarse á la Penin-
sula por cuenta del Estado á D. Juan Lasquetty y D.9. María
Perozo, padres del capitán de Oaballeria D. Juan, y á un
hermano de éste, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien aprob3r la determinaoión
de dicha autoridad; en la inteligenoia, de que el oitado capi~
tán reintegrará por entero los pasajes de referencia, con el
descuento de sus sueldos en la forma prevenida, siempre que
no tenga alcances, pues en otro oaso, se tendrá presente, para
hacer la debida compensación, lo dispuesto en real orden de
28 de febrero último (D. O. núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora dalas Oapitanias
generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores Oapitán general de la cuarta región y Jefe de la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de dos instancias promovidas desde
esta corte por Juan Gómez Beade, cabo que fué de Volunta-
rios de Ouba, suplicando en una que se le oonceda pasaje·
para Buenos" Aires, con oargo á sus aloances, yen la otra que
elSte pasaje sea por ouenta del Estado, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se lÍa servido dispo-
ner que el interesado se atenga á lo resuelto en la real orden
de 19 de junio último (D. O. núm. 134), por lo que respecta
á su primera instancia, una vez que se acogió al real decreto
de 16 de marzo del año 1899, y por lo tanto, ha peroibido
todos sus alcances; y desestimar su segunda petioión, por ha-
ber terminado el plazo para po·der hacer esta clase de recla-
maciones.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de enel'O de 1901. .
Señor Oapitá:n general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr,: En vista de la comunicación que V. E. di-
"rigió Ji este Ministerio en 17 de noviembre próximo pasado,
dando cuenta de que el Oapitán general de Ouba concedió, en
10 de diciembre de 1898" paeaporte para trasladarse á 19, pé-
nínsula por cuenta del Estado, con reintegro á éste del pasa-
je entero} á D.n Ana Amador, hermana política del teniente
coronel de Oaballeria D. Océano Altolaguirre, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de dicha autori-
dad; en la inteligencia, de que el oitado teniente ooronel rein-
tegrará el pasaje de referenoia con el descuento de sus suel-
dos, en la forma prevenida, siempre que no tenga alcances,
pues en otro caso, se tendrá presente,pal'a hacer la debida
compensación con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
28 de febrero último (D. O. núm. 46).
De real orden lo digo a V. E. puní su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de las Capita~
nías generales y Subinspecoiones de Ultramar.
Señores Capitán general de la tercera rf.'gión y Jefe de la 00-
misión' liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
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SEOCIÓN DE ADUINISTRA.CIÓN MILITA.R
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 12 de di-
ciembre próximo pasado, dandI) cuenta. de la comisión que
en los meses de juuio y julio últimos desempefló en Toledo
el capitán de la Guardia Civil D. José María Gómez Su~rez, !
al'listiendo como vocal á dos consejos de guerra, el Rey (que I
Dios gUllrde), y en su nombre lo. Boeina Regente del Reino, !
se ha sen'ido aprobar dicha comisión, otorgando al interesa- !
do los beneficios del arto 10 del vigeDte reglamento de iD-
demDizaciones, durante el tiempo eD que la desempeñÓ.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901,
LINARES
D. O. núm. 1
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este MiniRterio en 10 del mes próximo
pasado, conferidas en elm"'s de julio último al perdonal com-
prendido en· la relación que á continuación se inserta, que
comienza. con D. Rafael Peralta Maroto y concluye con Don
Enrique García Salcedo, declarándolas indemnizables con los
benE'ficios que eeñalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capit4n general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relac-ión que se cita
-
Artículos
del reglamento Puntos
.Armas ó cuerpos CIues NOMBRES ó rea.l orden donde se desempeñó Comisión conferida
en que están la comision
eompreudidos
-- Ir00<0",1 .. D. Rafael Perl1:lta :\la1'oto ...• 10 Y 11 Figueras ...•.....• Visitar obras.Gapitán ..... » Mariano Va lls Saeristán, . 10 t 11 Hustalrich ••...... Revista de edificios.
Ingenieros.•. , • .•••• M.O de obras
Ili iJj tlll'€S. : » Alberto Salazar Momenl .. 10y 11 Idem.............. Efectual' obras.
Oapitán ..•.. » Fraucisco l'iclirt üUllldo •. 10 Y 11 Villanueva y Geltl'ú .1{econocer el cuaríel.
l,er l'eg. Art.a de 1\1on.,
Angel Gómez Viñnles, ...... lO Oviedo, ........... Practicar el fusil Mauser,t................ Tum,..... ,.
Eón. Caz. de Alfonso
XII, ...... ; ....... 1,{'r tenientt'. D. Enrique GarCÍlf Salcedo, .. 24 Barcelona ........• Oobral' libl'aD~ientos.
•
Madrid 2 de enero de 1901. LINARES
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina l' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
que V. E. dió cuentn á este Ministerio en 10 del mes próxi'l" Madrid 2 de enero de 1\)01.
mo par3ado, conferidas en el mEtl de octubre último al per- LINARES
sonlll comprendido en la relación que á continuación se 1
1
S ~ C 'tá 1d C tal -
. '. eDOl' apI n genera e a una.Inserta, <¡ue comIenza con D. Rafael Peralta Maroto y con· ,
clu) e con D. Enrique García Salcedo, declarándolas indemni- i Señor Ordenador de pagos de Guerra.
zables con los bene~cios que seÍlaian los articulas del regla-!
mento que en la mIsma se expresan. '
Relaci6n que se cita,
Art;cu!os I
<lel re::! amonto Puntos
Armas Ó ouerpos Clases NOMBRES ó real orden dona e se dosempefió Comisión conferida
on que están la comisión
comprondidos
Con;andanci~de Inge-¡~. c?ronel. .. D. Rafael Peralta Mar?to ..•. 10 Y 11 Figueras ... , ... ,. 'IA visitar obras. .
meros de Gerona... OapItán..... »Marlano Vulls Sll.cl'lstán ... 10 Y 11 [dem., .. , .....•..
1.er reg. Art. de Mon'~l er t . t ~» Federico de Miguel y ¡.a-I 10y 11 M d"d ¡Al curso de la Escuela central detafia. • . • . • • • • . . . . . . elllen e. COUL't ..•..•.......... , 1 a n .,..... ••.. Tiro. '
Bón. Caz. de AlfOnSO! \ ¡
Barcelona.......•. IA cobrar libramientos.XII núm. 16....... Otro........ »Enrique Garcia Balcedo ... 24
Ma<1l'id 2 de enero de 1901. LINÁRES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrE! la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuentn a este Ministerio en 12 de diciem.
bre próximo pasado, conferidas en el m~s de noviembr~'
último al personal comprendido en la relación que n conti·
nuación se inserta, que comi(mza 'con D. Francisco Barceló
MalagóD y concluye eon D. Arturo López Hargrave, declará~.
dolas indemnizables con los beneficios que señalan los articu.
los del reglamentó que en, la misma se expresan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1901. '
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Central de 1'.11'0- de
Comifiión conferldl\
Practicar diligencias judiciales.
ldem.
Reconocer nn cuuI'tel.
Revista semestral de cuarteles.
Oefensor ante el Consejo Supremo.
Conducir caudales.
rdem.
Retirar libramientos.
Cobrar libramientos.
Puntos
donde se desempeüó
la comisión
Madrid ...•••..••••••
Alcalá ...••.......•..
ldem ....••••.••...•.
Madrid ...••..•.....•
Cáceres •...•..•••••..
Ciudad Real.. / Visitar obras.
Arnnjuez•............ Suplente de un consejo de guerra.
SegoviA.....••....•.. \
:'" ranjuez Fiscales de ídem. .
Toledo .......•.•..•..
Badajoz \ASeSOr de ídem.
Idem .•.•••.•.....••. Idem.
Arévll1o. _.•....••.••. Practicar diligencias judieiales.
;)ludl'id ...•.......... (
Idem................ '
fdem......•....•...•• Retirar libramientos.
Badajoz \
Idem •.•...••.•..•.•. ) ,
Cácer.es ..•. '" •...••. ¡CObrar. libramientos.
.Madnd •...•.•.•.•.•. ldem.
Idem •••.•.•.•••••..• Retil'al' libramientos.
Palma de Mallorca .•. '1 En prácticas en la Comisión del levantamiento del plano.
Alcalá ,. .• . ••.•• Condl~clr caudales.
¡Al'anjuez 811plente de un consejo de guerra.
24
10 Y 11 I
24
24
24
24
10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
lOy11
10 Y 11
24
24
24
24
24
24
24
Articulos
del reglamento
Ó real orden
en que están
comprendidos
Relación qt!e se cita
NOMBRES
D. Franeisco BarceIó Malagón ..•..
» Carlos Duefias Redondo.....•...
El mismo.•.........•...•..•.••..
D. Luis Caturla Travieso .
}} Aniceto Ramírez Cid •....••...•
ClasesArmas ó cuerpos
Bón. Caz. dl~ Ciudad Rodrigo... 'Segundo teniente ..
ldem de Arapiles•.•.••..•.••.. Otro 1.0..•...•...•
» »
ldero de Llerena Otro .
Colegio de Trujillo ..•••.•..•.. Otro ....•....•••..
L:mcp.ros ne la Reina, alumno
de la Escuela Superior de G.a Otro..... .•... ..•. "Jesús Ferrer Jimeno .
ClIhal1eríll. de María Cristina ... Otro.............. ) Germán León Lores .....•...•.•
5.0 reg. Art.a montado.••.•••.. Capitán........... »Anto:nio Alcántara Betegón.....
.Coronel. »Pedro :M:onteroayor Torreblanca.
Comandante. . . • • .. 1 Ramón Revach Medina .
Capitán.. ... . ...•. »CarlQs Guitián y García de Varga~
Otro.............. »Pedro Méndez García .
Otro.......•.....• » José Mirelis y Brandis 10 11 1
P • t· t J. C b M t Y Y rell. or./ Irlmer amen e.... ) OIge a anyes l\ a........... d 5' . .
• . ¡ !':i', fln (ie JunIOReg. de SitiO ¡Otro......... . J ",ebastián Sempele Pasqnet..... (D O Ú 123
Otro....•......•.. »Francisco Morote González...... .. n m.
Ot~o , Pedro Mirllnda Alvarl:'z ., Campamento de Cara.(ASistir al curso de instrucción de la Escuela
Otro ....••.....••• 1" Juan Matesll.nz Gil............. ,. banchel............ Artillería.
Otro.............. J José Pel'ogordo Camacho .
yut~·l'i;·:tr~c" 2.0 •••• "J;~!ln F.r.rlmo Salcedo .•.....•..
Primer teniente..•• »Rafael Brenosa Tomé •..••.•.. '110 y 11 Y real 01"1
I
den 20 de abril,
·10 y 11 Y real or-
Academia de Artillería.. .. Capitán , ) José Sánchez Seij as l ~~:.~¿.:~.o~~~loviedo y Trubia IEstudiando los adelantos en la fábrí ca.
\ majO 243) .... ' .¡Comandante , » José de Toro Sánchez. . . . • • . . • • . 10 Y 11 'roledo y Ciudad Real.Primer teniente ••• ) Carlos Requlma Martínez....... 10 Y 11 rdem ...•..•.....•.••Ingenieros Capitán » Miguel Vaello Llorc.a , 10 Y 11 Seg~via .Otro. . . . • . . . . • . • .. » Fernando García MIranda. . . . . . 10 Y 11 Ocalla ..•...•........
'
Maestro de obras. '1' }} Ad~~~.~~~~~~~~ .~~ .l.a.•~~~~~:~:
Bón. de Ferrocarriles.•..•..• " Capitán........... }} Pedro Blanco Marroquín••••.•..
lAUditor de brigllda. » Carlos Blanco Pére¡¡; .•..........T. auditor de 2.1\ ! ) Manuel FernnnnE'¡¡; Oapaileja •...Jurídico Militar Otro. }} Enrique AI.varez Bernal.. .Otro ..•...•..•.... }} Manuel Fernández Capalleja .Otro 3.°........... »Rafael Pér6z Pére¡¡; ..
Z"na i1e AvilR .........•.•.... Capitán........... ) Manuel Arroyo Vea-Mllrguía .
IdE'm de Jet:'.fe (de plantilla) Otro .•.•....•..... , }} PlácÍtlo EsC'alona ClIsUarf. .•....
ldem de Talavera (ídem) Otro.............. »Julián Martíoez de Tejada. ..... _
'}} »EImismo , .....•....••.•..•.
ldem de Zllfrll(ídem)•..••••••. Otro ......•....•.• D. Isaac Camino Quintana.....•...
Re~. Inf.a Rva. de Zafra (ídem). Otl'ó.............. J) Francisco Carrizosa Expósito.•..
Idem de Plas6ncill (ídem) Otro.............. :P Francisco Oliva Pifiero ......•..
ldem de Madrid núm. 72 (ídem). Otro.............. » Agustín SUvela CorraL..... • ..
Reg. Cab.a ds Alcázar Otro.............. ) Arturo López Hargrave .
@
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:Madrid 2 de enero de 1!l01. J.JN.ARES Cl:
3 enero ÜIO1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este 1'vUniElterio en 10 del mes próxi·
000 pasado, conferidas en el mes de septiembre último al pero
sonal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Mariano Valls Sacristán y con·
cluye con D. Enrique García Salcedo, declarándolas indemni·
zables con los beneficios que señalan los artículos del regla.
mento que en la misma se expresan.
D. O. núm. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerro..
Relación que se cita
Articulos del
reglamento ó Punto!
Armas ó eUerpo~ Clases NOMBRES real orden en donde se desempeñó Comisión conferidaque están
comprendidos la comisión
COIDllnd. a Ingenieros
Capitán: •...de Gerona ......... D. Mariano Valls Sacristán•. 10y 11 Figueras ..•.•.•.•. Visitar obras.
Zona de Villafranca .. ¡Otro........ » Antonio de Quirós Ebrí. .. 24 Barcelon:l ......... Cobrar libramientos.
l.er :eg. Art.a de 1'.lon-(Ler teniente. » Federico de Miguel Lacourt 10y11 1'.ladrid.-•••.•••••. ~Al;.urso de la Escuela central detana•............ ·1 11'0.
Bón. Caz. de Alfon, \ '
Barcelona, •.'.•. , •. ¡cobrar librll~ientos.so XII. '" • . . • . . •. Otro ..•..... » Enrique García Salcedo••• 24
Madrid 2 de enero de 1901. LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (g. ~. g.), y én su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuentlt á este Ministerio en 10 del actual, con~
feridas en el mes de agosto último al personal comprendido
en la relación que a continuación se inserta, que comienza
con D. Rafael Peralta Maroto y concluye con D. Enrique Gar·
oia Salcedo, declarándolas indemnizables con los beneficios
que señalan los articulos del reglamento que en la misrpa se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde a v. E.. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Articulo!
o:te~ reglamento Puntos
Al'mas Ó cllerpOS Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeftó Comisión confel'lda¡gnque están ' ,la comisión'
comprendido.
Ingenieros .......... T. COI'onel .• D. Rafael Peralta Maroto •..• 10y 11 Figueras .•• , .• , ••. Visitltr obms.
Idem ••...•......... Capitán ..••• J Mariano Valla Sacristán •. 10 Y11 [dem ...•••..••... Idem.
Zona de Villafranca .. Otro ........ » Mariano Quirós Esbrí .•.. 24 Barcelona ••. : ..••. Cobl'ar libramientos.
Idem ............... Otro ...•.... » Manuel Barceló Ibáñez. , . 24 Idenl ..•..•.•.•... Liquidar armamento.
Bón. Caz, de Alfon-
so XU............ 1.er teniente. » Enrique García ~alcedo... 24 [dem .. '" •..••.•. Cobrar librall':ientos.
Madrid 2 de enero de 1901. LINAREl
,
Excmo. Sr.: El Rey rq. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del ~eino, se ha servido 'aprobar la relación, im·
portante 235 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en
12 del mes próximo pasado, por gastos de transporte ocasio·
nados al personal de la comandancia general de lngenieros
de esa l'egión, con motivo de las visitafi1 hechas durante el
mes de noviembre anterior á las obras en construcción del
iuerte de San Julian de'Ramis, en Gerona.
De real orden lo digo ll. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
,2 de enero de 1901.
LINARES
SefiorCapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E, dió cuenta a este Ministerio en 10 del actuaÍ, con·
feridas en el n1es de noviembre último al personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que ca·
mienza con D. Miguel Abril Letamendi y concluye con Don
Enrique Garcia Salcedo, declarandolas indemnizables con los
beneficios que señalan los articulas del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1901.
LINARElS
Señor Capitán general de Oata,luña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Relación que se cita
Articulos
del· reglamento Puntos
CllUles NOMBRES óreal orden donde se desempeñó Comisión conferidaA~mllS 6 cnerpo s en qne están la comisión
comprendidos
'.
ICaPltán........... D. Miguel Abril Letamendi. .•.•••• 10 Y 11 ]\'[adrid " .•• ; •.••.••• Asistir al tribunal de exámenes de sargentos.Primer teniente.•.. J Fernando Mayo del Río•....•.•. 10 Y 11 Igualada.•••.••••.•..
~. er Tercio de la Gu.ardia Civil. .' : El mismo ..•..•.....•....••...... 10 Y 11 Idem ...•••.•.•..•.•.El mismo.....••...•...••.•..• '" 10 Y 11 ldem•...•.•..••..•.•
GuardIa .......... Pablo Ortega Delgado .....•....... 22 Idem .....•. ", ...... Jueces y secretarios de una causa.
» El mismo ...........•.•....•....• ' 22 Idem ................
Cabo .........•... Alfonso Vargas TruJlá .•....•..... 22 Idem., ...••.•.......
(]omisión Rctlva .............. CoroneL .......... D. Manuel Michelena Moreno...... 10 Y 11 ldem................
Reserva de Ontoria ••.••...••. Capitán•...•..•... » Fernando López Terue!. ........ 10 Y 11 Idem .•• , .••••...•...
Sanidad Militar .............. Médico 1.0 ........ » José Castellón Vila............. 10 Y 11 Idem •............... A transportar un herido.
Administración :Militar•.•..• , . Com.o de guerra •. 'ii Joaquín García Pérez..•.•••.•.. 10 Y 11 Vich y Conanglell •... A inspeccionar los servicios.
-Com.a de lngs. de Gerona ...•. Teniente coronel. .• l) Rafael Peralta Maroto ...••..... 10 Y 11 Figueras............. Visitar obras.
Idem ..•..•.•.•.•..•.••....•. Capitán........... 'ii Mariano Valls Sacristán•....... 10 Y 11 Idem .•.......•.•.... ldem.
Zona de Manresa ..•.•.••.•... Otro .............. 'ii Angel Novaa Rodríguez ......... 24 Barcelona..•..••...•• A cobrar libramientos.
Dragones de Santiago ••••.•••• Primer teniente •.. » lsaías Domíl'lguez Aren.illas ••••• 10 Y 11 Madrid ..........•.•. Asistir á caneras de cabaIlas.
Idem..•.............•.••.... Otro ....•.•...••.• 'ii Antonio Cervera Valderrama .•.. 24
..."lona............¡
Reserva de Ontoria.••••....•. Capitán........... 'ii Elías Cuesta Alajeos.......•.... 24 ldem ................'.
Idem de El Bruch............. Otro.............. 'ii Bonifacio Pérez Fernández...... 24 Idem •.•.•........... A cobrar libramientos:
Zona de Mataró............... Otro.............. » Matias Gutiérrez Cruz ...•....•• 24 Idem .•••....•..•.•..
Idem de Villafranca •......•.• Otro .••.......•... » Antonio Quirós Ebri ......••... 24 Idem .••.........•...
:Eón. Caz. de Barcelona..•.•.•. Primer teniente..•. ) Manllel Soriano Fernández.•.... 10 Y 11 Figueras .•..••••..... Fiscal de un consejo de guerra.
Reg. de Asia ..•..•.•.••.•••.. Capitán........... 'ii Angel CarboneU Ruban .•.•..... 1(} Y 11 ldem ..•.•...•...•.•. Defensor de un ídem.
Idem de Luchana............. Primer teniente ... » José Batlle del Valle ........•.• 24 Bal'celona ..•.•.....•• A liquidar armamento.
Idem .•...•....•.•••.•••..... Otro ......•••..... J Joaquín Martínez Samson....... 24 Tortosa •• , .•....•.•.. A conduclr caudales.
Zona de Tal'l'agona.••.•••••..• Capitán........... 'ii Julio Casaseca Dominguez...•..• 10 Y 11 . Reus .•.••.••..•....•• Vocal de un' consejo de gue1'l'a.
Idem ...........••••.•••.•... Otro•.... , ......... J Mariano Grau Sancho•......... 10 Y 11 Idem ................ Idem.
Beg. de Almansfl.............. Oomandante ..•... » Jesús CánovasCrespo........... 10 Y 11 Fatarella...•..•.•.... Instruir diligencias como juez.
Idem ........•..•...••..•.. ,. Segundo teniente .• 1) Coronado Ferrer Sandoval. ..... 10 Y 11 Idem ......•......... Idem como secretario.
Idem .....•...•.•.••.•.•. , ••. Primer teniente•... » Federico Adalid ViIlegas •• . ... 24 Barcelona•.•......•.. A. liquidar armamento.
1,er bón. Art.a de plaza .•..••• Otro ..•••.....•.•. 1) Benigno Anglada Salina........ 10 Y 11 JYladrid ••.. , ........• Al curso de la Escuela central de Tiro.
l.er reg. Art.o. de montafia..... Otro ....••.....••. 'ii Federico de Miguel y Lacourt ... 10 Y 11 Idem ....•.....•..••. ldem.
T. auditor de 2.a... ) José M.a Sentmenat Fontcubertll. 10 y 11 Tarragona•......•....
'ii El mismo ........................ 10 Y 11 Figueras ......•......
Otro .•••...•••..•. D. Ramón de Viala Ayguaviva•.... 10 Y 11 Idem........•....•..
J"nrÍllico Militar .............. » El mismo. '" ..... , .............. 10 Y 11 Gerona ...•.••.••••.. Asesorar consejos de guerra.Otro de 3.a........ D. José CabezasPiquer ....•...•... 1(} Y 11 Reus .................
) El mismo .•..•....•.......•• , ..•. 10 Y 11 Figueras ....•.•.••••.
» El mismo ..................•.•.•. 10 Y 11 Tarragona............ ,
Otro....••••.••••• » Ernesto Miró Esplugá ..••.••..• 10 Y 11 Lérida.......... ..•.•. .,
R€g. Cl\b.a de T,?tuáu ..•••..•• rrimer teniente.. " » Fa~~tino NOl'Íeg~ GÓmez..•.•... 24 Tarragona...•••••••••¡A cobrar hbramlentoe.
:Eón. Cálz. de AlIonso XII. .•••. Otro••.••••..••.• > ) Ennque Garcia Salcedo, .••..•. , 24 Barcelona.. • • •• • • •• .• Idem. .
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Madrid 2 de enero de 1901. LINARES
-l
s 3 enero 1901 . :o. ,0. núm. 1
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1901.
Señor Capitán general de Galicil1.
Señ.or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Y en sn nombre In Reina i
Regente del Reino, se ha servido aprobar las eomif'iones de 1
que V. E. dió cuenta á Este :Ministerio en 11 y 15 del mes
liróximo 1)::I8Udo, cOl1feridns en clmes de noviembre unterior \
al pI:Jrsontl1 comprendido en la ¡,('lación que:i continuación
¡;>(' jn3~rttl, que comienza con D. Vicente Arizmendi Jáudenes \
y concluye con José Núñez y Núüez, dE'clarandolas iudcll1' I
nizables con los beneficios que señalan los arHcu los del re- :
glamento que en la misma se expresan. I
Relación que se cita
LIN4RE8
Comisión conferida
Idem , .
Pontevedra y Tuyo.
[dem .
22
22
10 Y11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y11
24
24
24
24
10 Y 11
ClasesArmes ó cuerpos
Reg. Murcia núm. 37: Cabo....... »Antonio Vázquez Santo ...
0.0 guerra 2.'" » Alejandro Lucín Calleja ..
~ El mismo .......•. , ......••
El miélnlo •..••..•..... '" . ,
Intendenc/a Mil i tar, Ofi . 11 o O T' t l:i't 11Admón. Milita:l' •. o. Cla " •• . lmo ea ",al es ,oves •••.
» El mismo ......•......... :. ¡
OficIal 1.o. .. ~ Eduardo Agl1l1a Ramos ...
Otro... . .. .. »José Vífie Gilmet ..••.....
otro 3.° ..... J Vicente Rivas Moscoso . o.
Com.s. <le Cal'.\binelos~2.0 ten/ellte. » Rufiuo GOll7.líl('z :lIárquez.
de 01','1 se .... , .... C b' J é "-lÍfi N' '"ara Inero.. os "' 1ez y l1l1ez .
. I I .
1
I Articulas 1
I <1e1 reghtmento Puntos
I . XO::\fBRES 1 Ó real ordon dondo se desempeñó I
1 1 en que estáll la comisión
comprendidos i
-~-- -------~-- -----1-------- 1-----------
- I ,
ID Yicente Al'izmemli Jáude l P nt ~ed a: T ' \P,¡sat'la revista anual de arma-EstadoMayorGenera1. Gral. brigada .. nes , _ : .. _: \ 10 Y11 o e. r y UJ •• ¡ mento.
Inf.'\ comis!ón nctiva. Capitán..... »Juan Mufloz Barredo ... , . \ 10 Y 11 Itlem •........•••. Ayudante de campo del anterior.
Estado l\1ayorGeneral. Gral. brigada » Tirso Albert 8!l.uca. . . • . . . 10 Y 11 Santiago. . .. . .....Pasar la revista anual de arma-
I - n,cnto.Cnb.'" comieión activfl l.er teniente. J Jo¡;.é Morales Arb?l<lya ,¡ 10 Y 11 ldem ., , .. , ... Ayudante de campo del anterior.~ Otro \ » LUlS Cordal }\181·tmez ¡ 24 IP~nte\"edra _.. " Oübr~r lí~ra~ientoB~Reg. lnf.S. _Murcia, 37. Armero Mauri.clo Jilll~nez Crespo i .22 !~Iense /Pa¡;uI la leVlsta anual de arma-Otro 1Rogeho Rüdrlguez l 22 }1ny \ lllento.
Idem IsabellaCatólica l.er teniente. 1D. Domingo Fernández Prieto! 24... ¡Ferro!.. .. ¡<20ud nci: cat1l~ale8.~ona de Santiago, 35.. Capitán I » hlanu"l Gon7.ález López ¡ 21 ,Oorufia ' , 'IG.obrar llbranuento!'.
Idem de ;\1onfortl.,.' 54. OC;'onel ~. t » Julio .Clespo Zp.za:. '" .. , 16 I
f
, l"ngo ", .-." Vi:i~~~~idente de la Comisión
lUem , ~ ·apitán.: 1 » l\IlUUO F~Í'ná~idezP.érez .. _1 24 [dem. : : ¡Cobrar li.brnmientos•
.Heg. Rva. de I;:ugo, 64, ,)tro.. »l\Illnu~1 (~,nrcl.u J~HJ9' I 24 . l.lem . '.' -Idem.
Idem deOOl"Ulla, 88 •. Otro , » Ant-)lllO <.:,n1',)la l\ayn .•.. I ~4 Retanzos Oo.ndocir.cuudales.
Idem Oompostela, 91 r. coronel•.. »Evaristo Oalvo Anózpide . ln ¡Coruña "\Túcll.de la CU111isióo mixta.
Jdem Pontevedrll, \)3. CUl11undante. »lllnnu.el Hive,ra l~ÜU., •••.¡ 16 iPontevl'drl\ ', . Del<,gauo de la autoridad en la
. ! Comisión mixta.
Tc1em •••••.•••.••.•• Ollpitán .. '... » Oam1lo Garc111 hego...... 24, lI<lem........... O"bl'l\r IibrllllJientos.
Jdem l\Ionforte, 110 .. Otro,...•.... » Luis Rodriguez Goicoechea 24 Lngo '" [deol.
:1.01' reg.Art.o,Montafi:t Otro »Rufael LJinnl' Drll'o ,. 10 Y11 Santiago .....•.•.. ¡Pasnr la revista anual de arma-¡Otro " »Andlés Yaldivia Lil;BllY... 10 Y 11. Lngo y OrPonse , . \ mento.ll.erbón. Art.a de plaza l.cr teniente. »Francisco Lorente Annesto 10 y 11 Madrid ¡ASistir al curso de la. Escuela cen-tral de TiN.
Otro.. .. .•.. »Julio Sall1aniegoFemández 24 Coruña ..... , ..... Oonducir caudales. .
Parque ArCO. de Vigo. Cnpitán..... I Joaquín Rey Pardo....... 10 Y11 Poute,edra y Tuy.. ··
Idem " M.O de taller. » José Hánchez Lavilla. .. 10 Y 11 ldem O" 'JP.llsar la l'evista anual de arma·
Art.&4.\\comp."obrem (ll\llQ .... ' .. , Enriqne Rip:<tmonti !lIouriño. 10 y 11 Fenol . . . . .. . . . • . . llJ.ento.
Idem ..... " .... , ... Obrero de 2.u Antónió Ripán:ionti •.. ; ... ,. 10 Y11. Lugo y Orense.. .• . '
Parque Art. a de EIl?e-JM."O de tallel'. D. Teodoro López GarCÍa ...• 24 Corufia IInstalar maquinaria para l'ecarga
rrol.. o...•.••..... \ . . ... ' ....•. ( de ('srtucbos.
Auditol'Ía de guel'l'a •. '1'. 'auditor 1.nl» ValerIano Villauuevlt Ro-I 10 y 11 F~~'l'ol ' íAsistil' como ft8cal á dos consejosl driguez .•.•• , ......•.. \ o. ¡ de guel'l"a.
Reg. Rva. Composte- 1 I
la nüm, 91 .•••.•.. Capitán }, León López Barrios 1 24 Corufia . .. .. Cobrar libramientos.
Cab. ll , comisión activa T. coronel... » Carlos Rubido.. •... . 10 Y 11 Temperán y Cangas Practical' diligencias como juez
i nstructor.
Secretario del anterior.
Pasar la revista de comisario.
Iotel'venir en los servicios de sub,
sistencias.
idem y Figueirido. Intervenir en obras y compras de
toaterial de Ingenieros.
[deto y Tu)' ....• " Administrador de sel'vicios de
, subsis~enclas y uteilsilio.
Pontevedra, .....• ~
I~ieill " Cobral' libramientos.
Cornfia . . . . .• ;.
Archena ' \OOnd ucir bafiistes.
OUluüa y Orens<):. Ju('~ instru?tur de unAS dit/gen-
I CI'IS ¡,¡·CVlllS.Corn.fia Secretario delllIltl'rior.
j).7a.!,id:; de ellel'O de 1901. LrXARES
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y el! BU nombre In. Reina
Regente del R.,iLO , FH ha servidll upl'1I1J:l1' IaH COI1lj¡.d(lllCS de
quo V. oh'. <lió cJ.l.(ntn aeHte .Míniskrill en ü dl'llllh: próximo
POSt('o, el nfel'i ..'a~ en el me/" de nuviell1brl' anterior al¡Jorso·
nnl ('( tU, rendido en Jn reladón que á wntinuueión Be ini:1l'r-
't'l, qee com;enz:t con D. Seba~t~ún Vallespir y conduye con
D. Enrique Farc31ó Comes, decla: ánrlolils inl!c-IDlliZt, bIes con
los benefioios q1le feñalan los arlü'u~os del reglamento que
en la n.i ·m.a le exp. ~ll. 1.
De ron) orden lo digo li V. JiJ. para su cono.cimiento y [-i-
nei> C()lll:!jguicnt<~H. Dios g\lltr<le ti. V. K mnchos años. Ma-
drid ~ dI? (~ll!'r() de UJOl.
LINAllE13
Señor .Cllpítan general de las islas Baleares.
Sellor Ol'denudor de pagos de Guenu.
© Ministerio de Defensa
D. O. nñm. i 3 enero 1901
1ltllación que se cita
Articulas
del reglamento
.1l'lll!\S Ó cuerpos Clase! NOMBRES Ó real orden
enque está.n
\ comprendidos
Reg. Inf.a Baleares, 1. 2,° teniente. D. Sebastián Vallespil'.... , .. 1 24 Arcllena ....•••••. Oonducir individuos de tropa á
los baños de dicho punto.
Mahón•••.•.•••••• Conducir caudales.
Idem . . . . • . . . .. " Idem.
Palma ••.......•.. Cobrar un libramiento.
ComisIón conferIda
Puntos I
donde se desempeñó
. la. comisión
Mahón.... .• • ••. Conducir caudales.
. \ Reconocirnientodelosdos O. R.S.
l:hboEnderrocat... , de 24 cm., montados en la ba-
Idem .•••.... ',' •..! terÍa de dicho punto.
IFornell!'.. ,.' ••.. ' iRev~s~a semesmtl. á los edificiosIdero ..... , ... " , . . mIlItares.,{Interve::J.ir' en la medición de los
, desrnvntes y pagos de las obras
Oabo Enderrocat•••/ en cODst/'ucción en la batería
\ de dicho punto.
~Realizar libramientos para aten-Palma, . . .. • . . . • • • . ciones de la comandancia deIngenieros de Mahón.24
240
22
24
lOy 11
24
lOy 11
lOy 11
10 Y11
10y 11
Idero núm. 2 .•...•.. Otro........ II Francisco Mulet Cardó...•
Idem ••....•..•..••• Soldado..... Guillermo Cabot Creus .
Idem Rva. Baleares, .2 Capitán... '1 D. Miguel Aloy Amer .
Bón. Art.a·de plaza de .
Ba.leares •.....•.•. 1.~ teniente.I» Antonio Ferrer Rivera, .
Parque de Ari.a dejT. coroneL .. \ » Jose Feliú Férrá .
Palma •.••.•.•.••¡Capitán ..•.• »Fraucisco Villalonga Boneo
Ingenieros ...•.. , \1.er teniente. }) Luis Sárraga Cubero .
\Oficial 2.0 • •• » José 'rerres GUÍl ard •.....
Admón. Militar ...• , . ,Comisario 2.a » Jaime Garan Montaner ...
. . fOficial .2.0 • •• }) Enrique Barceló Oomes .••
J •
1 I
Madrid 2 de enelO de 1901. LINARES
Excmo.. Sr.: En vista del l'E'crito ':le V. E. de 11 del mes
proximo pasado, dando cuenta de la comisión que en el mes
de junio último desempeñó el comandante de Infantería
D. Marcial Campoza y Vía, haciendo entrega de la documen·
tación del disuelto depósito para Ultramar de la Coruña, en
esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nom bl'e la Reina Regente
del Reino, se ha servido ll.prübur dicha comhdóu, otorgando
al interesado los beneficios del arto 24 del vigente reglamento
de indemnizaciones, durante los trece días que invirtió en la
expresada comisión.
De real orden lo digo tÍ V. E. para flU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1901.
LINARES
Sefior Oapitán general de GaHcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Fe ha sfl'vido aprobar las relaciones, im·
porÚtútes en junto 576 pesetas, que remitió V. E. á este
Ministerio en 10 del actual, por gastos de transporte oc:asio-
nados al personal de la comandancia de Ingenieros de Palo
ma, con motivo de las visitas hechas dUrallteel mes de no-
viembre último á ias baterias de costa del cabo Enderrocat
'é lHetas.
De real orden lo digo tí V. .EJ. para su conocimierito y
fines consiguientes. Dios guarde á V. EL muchos años.
Madrid 2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del B,eino, se ha servido aprobar la relación, impor-
tante 39~'5() pt·setas, que remitió V. E. á este Ministerio en
7 del mes próximo pasado, por gastos de transporte ocasiona-
dos al personal de las comandancias de In~enieros de ese
distrito, con motivo de las visitas hechas durante el mes de
noviembre último tí las obras en construcción.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Oanariaf'1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lilxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R"ina
l{egente del Reino, se ha servido aprobar la rdación, impor-
ttlnte 80 pesetas, que remitió V. :K á e~te Ministerio en 1,0
dclmos próximo paRado, por gastos de transporte OCUt-iOllU-
dos al comisario de guerra de primera clase D. Juan García
Rodríguez, con motivo de las visitas hechas durante los meses
de marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y octubre últimos,
á varias obras y servicios,
De real orden lo digo á V. ;:.ID. parnsu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1901.
LINAllEB
Señor Oapitán general de las islas Oanarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 81'.: Visto el escrito que dirigió V. E. á este Mi·
niólterio en 28 de noviembre último, dando cuenta de la co-
misión que en el mes de julio último desempeñó el teniente
coronel de Infanteria D. Luis Beaumont sil del Rey, en el
puerto de la Luz, devolviendo la visita oficial al comalldan-
te del buque escuela holandés «Nltutilus», el Rey (q: D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar dicha comisión, otorgando al interesado Jos benefi-
cios del arto 11 del vigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden 10 digo á V. E. para HU conoClll11ento .Y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
2 de enero de 1901.
LINARES
$eñor Oapitán general de las islas Ctmarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vjsto el escrito que dirigió V. E. á este Mi·
nisterio en 11 del mes próximo pasado, dando cuenta de la
comisión que en el mes de octubre último desempeñó el se·
gundo teniente de Infantería D. Gervasio Sanz Quintanilla,
conduciendo bañistas á Archena, el Rey (q. D·. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
dicha comisión, otorgando al interesado los beneficios del
arto 24 del vigente reglamento de indemnizaciones, durante
el desempeño de la expresada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán geD:eral de las islas Canarias.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
000
Excmo. Sr.: Vil'lto el escrito que dirigió V. E. á este Mi·
nistArio en 1.0 de diciembre último, dando cuenta de las co-
misiones que en el mes de noviembre próximo pasado han
desempeñado'el capitán de Artilleda D. Luis Barraquer y Mu·
ñoz y primer teniente de Infantería D. Germán González Ló·
pez, el primero en la batería Cuesta del Hacho, del:'montando
cañones, y el segundo en Archena, conduciendo bañistas, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar dichas comisiones, otorgando á los in-
teresados los beneficios de los articulas 10 y 24, respectiva4
mente, del reglamento vigente de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINAREB
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
,que V. E. dió cuenta á este Ministerio en'lO del mes próximo
pasado, conferidas en el mes ·de noviembre último al pero
sonal comprendido en la relación que á continuaoión se in·
serta, que comienza con D. Celestino Gómara León y concluye
con D. Félix Martín Miguel, declarándolas indemnizables con
los beneficios que seftalun los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Relaci6n que se cita
_Ilí_
Articulos
del reglamento Puntos
Armas 6 cuerpos Clases N01lfBll.ES 6 real orden donde se desempeiló Comisiones conferidasen que están la comisióncomprendidos
- .
tnf.a, comisión activa, Oomandante, D. Oelestino Gómara León .• 10 Y 11 Alhucemas .••...•. lA instruir diligencias como juez
Eón di~cip.oMelilla. Oabo ••.•... José Martín Alvarado ..••.•• 22 Idem.. . . . • • • . . . • . . y secretario, respectivamente.
Heg. luLa de ídem n.o 2 l,er teniente. D. Eugenio Arrojo Montero.. 24 Málaga ...••••.•.. ,Recepción y conducción de cau-
dales.
1ohafarinas, Alhuce··'
Idem núm. 1. •.••••.. Otro ........ » Hipólito Martínez Pana .. 24 mas, Pefión y Má·
laga ....•.......
Eón. discip.o Melilla .. Otro., .•. , ... ) Fermín EspaUargas Barber 24 Málaga ....•...... Idem íd. y continúan.Esc. Ouz. de ídem .... Otro ........ » Juan González Lara ...... 24 Idem......•••.....
Auxiliar de Oficinas
Militares .....•••.. Oficiall.°, .. » Juan Puerta Hernández .. 24 Idem..............
p,er teniente. » Jo~é [gll'sias Martinez .... 24 [dero ..............
Eón. Art.a de plaza de(tro .. , ..... » Fausto Palomo Sancha .•• 10 Y 11 Madrid .•......... IA practicar en la Escuela central
Melilla .....•..•.. 1 de Tiro y continúa.
~argento•... Fernando Sender Gal'cía .... 22 Archena ..•....... Conduciendo la pr.rtida de bailie·
tas de la Comandancia general
Comp.a Iug,B de ídem. l.er teniente. D. Enl·i.que Meseguer Marin. 10 y'U
í.Reconocer despel'fectos causados
Alhucemas YPefiÓn¡ por los tempol'ales y las obras
, de entretenimiento.
)Melilla, Chafarinas,tevistar la contabilidad de 108
Admón. Militar •..•.. Oom.o de ].a. » Félix Martín Miguel •..•. 10 Y 11 Alhucemas y Pe· servicios adminlstrativoede di·I fión .. ,.,........ ehas plazas.
1 I .
Madrid 2 de enero de 1901. LnU.BES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha Eervido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta ti este Minil:'terio en 7 y 11 del m~s Pl'Ó-
ximo pasado, conferidas en el mes de noviembre último al
pel'/sonal comprendido en la relación que á continuación se
inscrtn, que comienza con D. Pedro Casaus y Lopera y con·
cluye con D. Jenaro Alonso y Alonso, declarándolas indemni-
zables con los beneficios que señalan los articulas del regla·
mento que en la misma se expresan.
© Ministerio de Defensa
De relo\l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Safio!' Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Ol'denador de pagos de Gu.erra.
'~
~
.....
~
9
~
g
~
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.....
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o
....
Comisión conferida
Puntos
donde se desempeñó
la comisión'
Puerto de la Luz. . ... A devolver 'la visita oficial al comandante de la fragata de guerra.
rusa «Duke of Edimbourg»,
Las Palmas (Gran Ca·
naria).•..••• , .••... Reconocimiento de dos piezas de 30'5, Ordófiez.
ldem ..••....•.... '... ldem.
Idem ........•••..•.. ldem.
Madrid ......•....... Asistir al curso de instrucción de la Escuela Central de Tiro.
Vilafior y Gl'anadilla .. A intervenir en una transferencia de armamento. , .
Valverde (Hierro)•••.. A un reconocimiento pericial en la casa que ocupa la comandan-
cia de dicho punto. .
Santa Cruz de la Palma Dirección de las obras de reforma del cuartel de San Francisco.
Santa Cruz de Tenerife. Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
ldem ..•..•. ," Idem.
Granadilla, Arona y Vi· '
lafior .•..•....•.•.. A entregar armamento al batallón Reserva núm. 7.
Puerto de la Luz ..••.. A hacerse cargo de representación de la plaza y entrega provisio-
nal al cuerpo de Artillería de la batería de J:{oque Ceniciento.
Santa Cl'UZ dé Tenerife. A cobrar la consignación de su batallón y conducirla á dicha plaza.
Tacoronte (Tenerife). ¡Reconocer al sol,dado del regimie~to lnfanterÍ~ de. Canar~as nú-
[dem .. mero 1, DOlllmgo Acosta Domloguez, paJ."a ]nstlficar SI se en-
...........•.... , cuentra imposibilitado para su traslación á aeta capital.
Granadilla, San Miguel
Arona y Vilaflor .... A intervenir en una entrega de armamento.
Santa Cruz de Tenerife. Asistir como vocal á un consejo de guerra.
Puerto de la Luz ...•. ~ Devolver la visita oficial al comandante del crucero inglés «SibylIép
Santá Cruz de Tenerife. Asistir á un consejo de guerra de oficiales generales, como de-
fensor.
Puerto de la Luz Practicar diligencias judiciales como juez instructor.
Archen>1 (Murcia) .. , " Oonducción de bai'iistas á Archena.
Puerto de la Lui Practicar diligencias jndiciales como secretario.
{dem Devolvllr la visita oficial al comandante del crucero inglés «Seyllét
M-oya (Gran Canaria).. Practicar diligencias como juez instructor.
Puerto de la Luz.. . .. Devolver la visita oficial al cafionero inglés «Swoallóu».
Vilaflor, San Miguel y
Arona •..••.•.•.•.. A hacerse cargo de armamento.
11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
11
24
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
11
10 Y 11
11
24
24
11
10 Y 11
11
24
Articulos
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos
Relación que se cita
NOMBRESClasesArmas ó cuerpos
~Teniente coronel... D. Pedro Casaus y Lopera.••.•.•••.
JOomandante....... l> Francisco Masalle1' y Albareda ..
Artillería •••••••• " •••••••••¡ca'pitán ...: • . • .. • • }) Raf.ael Perales y Vallejo .•.••...
Pnmer temente ... , JulIo Fuentes Serrano..•.••.•.
Otro .. '........... »Patricio Prieto Llovera .•.•.....
Mtro. fáb. a 2.0. clase » Andres Orozco y López ........•
Ingenieros ..••••••.•.•••.••.. \Maestro de obras.. }) Aurelio Tugores y Remón.•••...
Idem •.••••.••••••• -.' .••••. , Otro.............. }) Domingo Pisaca Fernández.....
Teniente coroneL.. J Ricardo Nouvilas Aldaz, .•......
Otro ..•••• ,....... }) Santiago de Zárate Monteverde ..
ICapitán........... l> Salvador Ansina Sabas ..
Infantería.. '
Primer teniente. ••. }) Atanasio Rodríguez García .
Otro •.•••.•••••.• }) José Saavedra y Rodríguez....•.
Sanidad MHitar ••.•.••••• ~ •. , Médico 1. o.. .. . . •. }) José Secchi de Angeli.
Idem ..... _••..•.•••••••••••. Otro 2.0 ••••••••• •• }) Lucas Zamora Monterrubio ,
.Administra.clóll Militar•••.••.• Oficial primero }) Antonio Toribio Valle ..
Coronel. . • • • • •• • •. l> Manuel Díaz Rodríguell•..•...•.
» El mismo .•.....•....••...•....•.
Teniente coronel... D. Antonio Serra Orts ••..•....••• ,
Capitán.. . . • . . . • •. »Jllcinto Martínez Medina ••.•..•
lnfantería...•••...... ~_ •••• ,. (Segundo teniente.. }) Gervasio Sáenz Quintana ...••..
::lltrgento....•..... Francisco Guedes Alemán ..•.•..•.
Coronel., D. Juan Balbás y Vela .•..•.•.•.•.
» El mismo ....•...•••.'.•..••••.•.•
I Teniente coroneL •• D. Federico Navazo Ruiz .•••..•....
~Capitán }) Jenaro Alonso y Alonso•.••.••.. 1
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SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEBEC:a:OS PASIVOS
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: El Capitán general de' Galicia,
con escrito f"cha 3 del mes anterior, remitió á. este Ministerio
téBtimonio deducido de la causa seguida en aquel distrito al
primer teniente de Infanteria D. Bernardino Valledor Vidal,
por el dplito de desfalco y abandono de residencia. En su
vistu, y resultando que al expresado oficial se le declara en
rebeldia por no haberse presentado en el plazo prefijatlo al
f'er llamado por requisitorias é ignorarse su paradero, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del !:leino, te·
niendo en cuenta que el intere¡;oado se halla c0111pr~ndidoen
'el caso 3.° del al:t. 285 del Código de Justicia militar, se ha
servido disponer que el expresado oficial sea baja en el Ejér-
cito, Bin perjuicio de la r' sponsahilidad que pudiera alcan-
zarle si se presentase ó fueFe habido.
De real orden, y en harmonia con lo prevenido en el
arto 634 del citado Córligo, lo comunico á. V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 2 de enero de 1901.
L~:ARES
Señor ...
-<Otea
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una imltancia promovid;' por
el confiliudo en fl penal de Ceuta Marcelino García y Garda,
en súplie!t (le conmutación, por otra menos g'rave, de la pena
de cadena pf'rl'otl1a que Re halla ¡;ufriendo, el Rey (q. D. g.),
yen FiU 110mhre la Regflnte del Rf'ino, de cf'nformidad con lo
expuel'to por V. ]1;. en su escrito de 15 de sf'ptiembre próxi·
mo rasado y por el Consf'jo Supremo de Guerra y Murina en
21 del meA !1nteriol', se ha servido deserótimar la pretensión
del recurrp.nte.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
~ñor Capitán genrral de Andalucia.
Señor Prer:ddente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Benita Salinas Oñate, vrcina de rsta corte, Ronda de Segovia
núm. 4, en súp!iea de que á EU hijo, el confinado en el pe-
nal de Ocuña, Vicente Villar Salinas Ee le indulte del reí'to de
la 11f>na que extingne, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
R~:ina RegNlte del Hf'ino, de conformidad con 10 exptwsto
por V. I~j. en f'U escrito dl' 18 de octubre próximo pllf'túlo y
por el COIlfH-jO Supremo de Guerra y MarÍlla f'n 21 de di-
cirmbre úl timo, se ha servido desestimur la petición de la
recurrente.
De real orden lo digo á V. ~J. para su cono.cimiento y
demas erectos. Dios guarde á. V. E. muchos 'afios. Ma-
dda 2 de enero de 1901.
Señor CupÍfan general de Castilla la Nuevu.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Murinf1.
© Ministerio de Defensa
liJxcmo. Sr.: En vista de una instancia promovidtt por
María, Juana y Modesta Uzado, vecinas de esa capital, calle
de Barcelona núm. 72, en súplica de que á su hermano, Ju-
lio Uzado Sarreguren, se le indulte de la pena que como de-
sertor le correspondu, el Rey eq. D. g.), yen s.u nombre la
Reina Regente del Reino, visto lo expuesto por V. E. en su
(scrito de 26 de octubre próximo pasado y ele conformidad
con lo' informado por el Consejo Supremo de Guerra y l\1ari·
n:::. en 21 del me3 anterior, se ha servido desestimar la peti-
ción de las recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Sfñor Capitán general de Cataluña.
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~ina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia.promovida por el
recluso en la cárcel de Cádiz, José Pueyo Ramirez, en súplica
de indulto de la prna que extingue y que le fué impuesta en
eS3; pluza ela~o 1898, el Rey (q:_ D. g.), yen su nombl'c la
Reina Regente del Reino, de.conformidad con lo expuesto
por V. E. en su esérito de 23 de. octubre próximo pasado y
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mas
anterior, se ha servido desestimar la pretensión del recu-
rrente.
De rral orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1901.
LINARES
Sefior Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este centro con su escrito de 9 de octubre próximo pasado,
promovila por Patrocinio Vergara ,Castillo, residente en
Ayora (Valencia), en súplica de que á. su esposo, el confinado
en el penal de esa plaza, Alonso Ortiz García, se le indulte
de la pena que extingue, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. en S\1 citado escrito y por'el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 de diciembre último, se ha servido
desestimar la petición uc la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de ruero de 1901.
LINARES
Señor Capitán genrral de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
II "'0-
PE:t:lSlONES
Ii:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes prÓximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125
pesetas anuales, que por real orden de 10 de abril de 1897
fué concedida á D.a María Adelina Oliviery del Toro, en con-
13
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LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y sexta regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Josefa Avalo Monte·
quiqui y termina con Eleuterio Martinez Herrán y Paula Goya
Murga, por 10B conceptos que en la misma se indican, las
pensiones'anuales que se les señalan, como llorl1prendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interes..'l.dos, por las Delegaciones
de Hacienda, de las provincias que se mencionan en la suso-
dicha relación, desde las fechas que /30 consignan; en la in-
teligencia, de que lol:! padres de los causantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de llueva de.
claración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 19JJ..
cepto de viuda del comandante D. Antonio Peña Martinez,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hijo y del musante
D. Federico Peña Oliviery, á quien corresponde f'e~ún la le-
git;laeión vigente; debiendo serle abonado. en la PIIgodnría
de la Dirección general de Clases Pa¡.:ivaR, por mano de BU
tutor D. Angel Seijo Peña, á partir del 13 de al:ril úitimo,
siguiente dia al del óbito de su referida madre, hasta el 31
de julio de HH6, en que cumplirá. IOf\ 24 años de edad; ce-
salIdo antes si obtiene empleo con sueldo del Estado, provin-
cia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.lrid
2 de enero de 1901.
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RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne curE'Ó V. E. á
este Ministerio en 4 de s{'pti{'mbre último, promovida por el
"argento de. Carabineros, retirado, D. Francisco Hernández
Soler, 1:'11 solicitud de que E'e le conceda el empleo de segun-
do teniente de la reserva gratúita, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del.Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido cmpleo, con la antigüedad de 9 de
agosto último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1~01.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director g¡eneral de Carabineros.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
éEte Ministerio en 26 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el sargento de Carabinerc.s, retirado, D. Elías Gómez
Muga, en Iwlicitud de que se le conceda el empleo de segun-
do teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al intereFado el referido empleo, con la antigüedad de 20 de
noviemhre último, por reunir las condicioneR prevenidas en
el real decreto de 16 qe diciembre de 1891 (C. f,. núm. 478).
De real ~rdeJ?-lo :digo á V. E. para su conocimiento y de.
más dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1901.
LINARFS
Señor Capitán general del Norte.
Señor Director general de Carabinercs.
-
. RESIDENOlA
Excmo. ;Sr.: En vista de' nna instancia \-promovida por
el confinado en el penal de Chafarinas, José Antonio Gonzá.
lez Expósito, en súplica de que á su mujer y tres hijos se les
permita r€lSitlir en dicha plaza, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto IJar V: E. en su escrito de 15 del mes anterior, se
ha servido desestimar la petición nel recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DÜ'R guarde ·ti V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de HJ01.
LINARES
Señor Comandante gemral de MeHlla.
RE'I;'JROS
E:s:cmo. Sr.: En 'vista de la instancia promovida por el
comerje de primera 'clase de Administración Militar l. retira·
do, D. Antonio Ramírez y García, en súplica de que se le tras-
lade ti la Península el slIeldo de ret,iro que le fué asignado
en las cnjas de Puerto Rico, por real orden de 3 de febrero
de 1~87, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Heina Regente
del Reino, de acuerdo con lb informado por el Consejo Su-
premo de Gllerra y Murina en 20 del mes próximo paE'arlo,
y con sujeción á lo prevenido en el rell.! decreto de 4 de abl'il
de 1l'399(ú. L. núm. o'i}y en la real orden circulal' de 20 de
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mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, 66'66 pesetas mensuales,
que habrán de abonáreele, á partir del día 1.0 de enero del
año últimamente citado, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y ~Iarina en 20 del anterior, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo qtl.e se hizo al sargento de la Guardia
Civil Gregorio Martín Esquindalet, al concederle el retiro para
Getafe (Madrid), según real orden de 19 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 207), asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ósea 100 pesetas al mes, que le corres-
'ponden por sus años de servicio, y con sujeción al real de-
creto de 9 de octnbre de 1889 (C. L. núm. 497), más 7'50 pe-
setas, también mensnales, de una cruz vitalicia del Mérito
Militar de que está en pOEesión. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de enerO de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
..-
SECCIÓN DE INS'l'B'O'CCIÓN y :BECLtrrAUIEN'l'O
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á Gínés Guevara Soler, recluta del reemplazo de 1899,
por el cupo de Cuevas (Almeda), que está comprendido en
la real orden de 18 de noviembre del mismo año (D. O. nú'
mero 258), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rt:dna Re·
gente del Reino, accediendo á la instancia de Bartolomé
Guevara Navarro, vecino de dicho punto, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas
con qne lOe redimió el citado recluta del servicio militar acti-
vo en 28 de septiembre del año referido, según carta de pago
núm. 554, expedida por la Delegación de Hacienda de Al·
merin; quedando en la situación de excedente de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Serior Ordenador de pagos d,e Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Valeriano Toribio Fernández, recluta del reemplazo
de 1899, por el cupo ele Cañete, Zona de Ouenca, que está
comprendido en el art .. 175 de la vigente ley de reclutamien·
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to, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del ¡.
Reino, accediendo á la instancia del interesado, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al mismo las 1.500 pesetas
con que se redimió del servicio militar activo en 17 de no·
viembre de 1898, según carta de pago núm. 479, f\xpedida
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ouenca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años•.
Madrid 2 de enero de 1901.
LINAREB
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-o••
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Francisco Cardona Fornells, recluta del reemplazo
de 1899, por el cupo de'Barcelona, 6.0 rlistrito, que está com-
prendido en la-real orden de 18 de noviembre del mismo año
(D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á la instancia del interesado,
vecino de dicha capital, ha tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al mismo las 1.500 pesetas con que se redimió del
servicio militar activo en la Delegación de Hacienda de la
indicada provincia, según carta de pago núm. 242.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----_......_---
SECCIÓN DE ASt1NTOS GENERALES
CRUOES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 15 del anterior, promovida por el
soldado, licenciado, Vicente Gómez Ayllón, en súplica de relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese.
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente,
y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Oiudad Real, desde el dia 1.o de
noviembre último, riles siguIente al de su baja en el Ejército
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1901. .
LINARES
Señol' Capitán ~eneral de. Oastilla la Nueva.
-o.•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, cursó á este
Ministerio con su oficio de 15 del antel'ior, promovida por el
cabo,licenciado, Francisco Diaz Mendoza¡ en súplica de l'fllief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese.
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
. te del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurren-
te, y dievoner que la referida pel1l'dónle sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Sevilla, desde el día 1.0 de no-
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viembre de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1901.
LrNAHES
Señor Oapitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: Vist111a inBtancia que V. E. cursó tÍ este
Ministerio con su oficio de 11 de dil'Íembre del uño últimó,
promovida por el sargento, licenciado, José Prieto Carrasco,
en súplica de relie!' y abono, fuera de filas. de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo qUl;l posee, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, Ee ha servido acceder á los
deseos del recurrente, y disponer que la rf'ferirla pension le
sea satisfecha, por la DelegaeÍón de Hacienda de Huelva,
desde el día 1.° dtl julio de 1897, mes siguiente al de su baja
en el Ejército'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás tlfectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma·
drid 2 de enero de 1901.
LINARES
'Señor Oapitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 11 del anterior, promovida por el
sargento, licenciado, José López García, en súplica de relie!
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese·
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con di~tintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente, y
disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la De·
legación de Hacienda de Oviedo, desde el dia 1.o de agosto
próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
D,~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mitdrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán gene!ul de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Gobernador de
Jaén remitió á este Ministerio con oficio de 3 de ootubre úl·
timo, promovida por el soldado, licenciado, Eduardo Ruiz
León, en súplica de relief.y abono, fuera de filas, de la peno
sión mensual de 7'50 pesetas, anexa ti una cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
á los deseos del recurrente, y disponel' que la ~eferida pensión
le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Jaén,
desde el día 1.0 de n'oviembre de 1897, mes siguiente al de
su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Andalucia.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECC'IÓN DE ANUNCIOS
D. Q. núm 1
OBRAS El VENTA El LA ADIIIISTRACIOI DEl •DIARIO OFICIAL I Y•COLECe'101 LEGISLATIlA.
, 0\l70I pecUdOI ha 4. 41rlglrI. al~.
1.I_Gl-X&L......c::u:C»::N'
Del atto 1875, totno S.·, á 2'50 pesetas. '
De los aílos 1876, 1879, 1880, 1881,1884, 1.0 Y 2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
ano.
Los saflores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislactlm publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensualeS.
Diario OficiaZ ó pliego de LegisZacilm que se compre suelto, siendo del dia, 21; 'céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
,l.' A la, OoZeccI6ft LegiBÜJUf1tJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de do.
1.& Al Dfario Oficial, al ídem de 4 íd. id., Y su alta podrá ser en ,primero de cualquier irlmeme.
S.' Al DOtArlo Oftctal y Ooleooi6M LegiaZatifJa, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier tri..
mestre y a la Ooteccsbh L!jf}18la~ifJa en primero de ano. \
Todas las subscripciones darán CODlÍenzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la foohB da "l ~U.. J
dentro de este período. ~
Oon la Leg1BlacilM corriente se distribuirá la correspondiente á otro S110 de la akasada.
Los pagos haD, de verificarse por adelantado.. '
Los pedidoa y giros, al Admínistrador del Diarw Olictai y Oo~l~fIÍ3ZaU1la.
-------_._--_.-,--'------------
ESCALAFÓN
.
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL' DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos a la Administración del Dia1'io Oficial y habilitados de las Capi~
tanfas generales. ,
El Escalafón contiene, ademas de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con separa-
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la re~eúa histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
'tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señorea Fernández Iglesias, Oarrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcfa, Mayor 25, Madrid. '
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE 'LA GUERRA
- .-
En J08 taUereli de este Estableelmlento se hacen toda cJase de Impresos, estados y formularlos para J08 euerpos y dependenc),••
del Ejército, á preelos eeonómlcoli.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
POR EI, GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ RERRÁN
Obra deolarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballería.
I'reoio: 2'60 peseta.s.
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